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PT. Garudafood Putra Putri Jaya, Divisi Roasted Peanut Pati merupakan 
perusahaan yang bergerak dibidang industri makanan ringan. Produk yang dihasilkan 
oleh PT. Garudafood sendiri sudah banyak jenis dan macamnya seperti makanan 
ringan juga minuman. Pada Divisi roasted peanut, yang khususnya menghasilkan 
produk kacang garing seperti kacang original, kacang kulit rasa bawang dan kacang 
BIGA (Biji Tiga). Dengan proses produksi dengan menjaga mutu, menghasilkan 
produk yang mengutamakan kualitasnya. Tetapi kurang sadarnya karyawan dalam 
memperhatikan permasalahan kecelakaan kerja yang terjadi, mengakibatkan angka 
kecelakaan kerja cukup tinggi. 
Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Manajemen Risiko, yang 
digunakan untuk mengidentifikasi pelaksanaan SMK3 adalah data kecelakaan kerja 
history dan data identifikasi risiko area kerja dari Sub Departemen SHE. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan SMK3 yang dilakukan 
perusahaan dalam menanggulangi angka kecelakaan kerja agar mendekati Zero 
Accident. Kecelakaan kerja yang sering terjadi pada pekerja ketika bekerja yaitu kaki 
tergilas gotrok, telapak tangan tersayat sabit, kaki terplosok ampalan, dan kepala 
terbentur besi. 
Hasil penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa perusahaan sudah 
melaksanakan SMK3, namun belum sesuai dengan tahapan SMK3 yang seharusnya. 
Hal ini dapat terlihat dari belum adanya komitmen manajemen puncak dan belum 
adanya komitmen mengenai K3 secara formal diperusahaan. Data kecelakaan kerja 
history yang digunakan untuk pengukuran dalam usaha K3 diperoleh tingkat 
kekerapan kecelakaan kerja yang terjadi dibulan September 2013 adalah 23.93 kali, 
dan tingkat keparahan kecelakaan kerja terdapat dibulan September 2013 adalah 8.0, 
perbandingan tingkat kecelakaan pada masa kini dan masa lalu atau disebut Safe T-
Score (TST) menunjukkan penikatan pada bulan September dengan angka -3.12. 
Maka sebagai bahan evaluasi dan solusi untuk menikatkan pelaksanaan SMK3 agar 
memberikan hasil maksimal, perusahaan juga perlu melakukan Manajemen Risiko 
dengan keikut sertaan antara sub departemen SHE dan manajemen puncak. 
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